




A Study of Improvement of the Communicative Competence of Students  
in Childcare Training School: 
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1…3 人、2…17 人、3…17 人、4…18 人、5…19 人
であった。ただ、1 と 2 の間、2 と 3 の間というふうにつ
けた学生たちもいるのでそれを「1.5」「2.5」…とすると、




1…23 人、2…29 人、3…16 人、4…10 人、5…0 人
であった。また、「1.5」「2.5」…の人数は、





た）、という意味だと言う。（1 回目と 15 回目で合計数が
異なるのは、欠席者がいたためである。）





























































































































































































































































































































































































 1） 授業者・青木弥生　「観察技法」の授業の中で。（平成 29
年 11 月 7 日、『基礎ゼミ』）
 2） 平田オリザ『コミュニケーションを引き出す　演劇ワー
クショップのすすめ』p. 130
 3） 同　p. 125
 4） 上田　衛「これからの保育者養成機関に求められるもの」
（『月刊　仏教保育カリキュラム　平成 29 年 5 月号』p. 3）
